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CUERPO DF SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 2.334/76 por la que se asciende al cm,
pico que se expresa al personal del Cuerpo 'de Subofi
ciales que se indica. I agina 3.4%.
Resolución número 2.335/76 por la que se asciende al em
pleo que se indica al personal del Cuerpo de Suboficia
les que se menciona.—Vágina 3.496..
Resolución número 2.336/76 por la que se asciende al em
pleo que se expresa al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se cita.-•Página 3.496.
Destinos.
Resolución número 2.338/76 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de. Armas Submarinas "Busta
mante" el Brigada Minista don Fernando Brenes López.
Página 3.496.
Resolución número 2.339/76 por la que se dispone pase
destinado al Destacamento Naval de Palma de Mallor
ca el Buzo Mayor don José Navarro Raja. — Pági
na 3.496.
Confirmación de destinos.
Resolución número 2.330/76 por la que se confirma en los
destinos que se indican al Sargento de Marinería Me
cánico don José Diaz Fernández y el Sargento Fogone





Resolución número 257/76 ¡wr 11 que se reconoce dere
cho al uso del distintivo de Profesorado al Capitán de






Iptitud de Buceadores de Combate.
Resolución delegada número 1.323/76 por la que se revali
da dicha aptitud al personal que se, relaciona.—Pági
na 3.497.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud de Mantenintiento.—Reconocimiento.
Resolución delegada número 1.322/76 por la que se reco
noce dicha aptitud al Subleniente Electrónico don José
Díaz Souto. h'Ilgina 3.497.
CiPrso Monográfico de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados.
Resolución delegada número 1.325/76 por la que se nom
bra. alumnos de (ficho curso a los Suboficiales de In
fantería( de Marina que se relacionan.—Página 3.497.
MARINERIA
Cabos pritneros Especialistas con carácter eventual.—
Bayas.
Resolución delegada número 1.324/76 por la que se dispo
ne cause baja como Cabo primero Especialista de Ma
niob•a con carácter eventual Santiago Marcos Adán.—
l'ágina 3.498.
o. M. número 1.197/76 (D) por la que se dispone cause
baja en la Armada el Cabo primero Especialista Elec









Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.334/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que
se indica, con antigüedad de 16 de diciembre de 1976
y efectos administrativos de la revista siguiente, al
personal que a continuación se relaciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente RT don Miguel Rodríguez Felipe.
A Brigada.
Sargento primero AR don Antonio Contreras Gar
cía.
Madrid, 16 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.335/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias v ha
ber sido declarado "apto" por la Junta de C'íasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo que se indica, con antigüedad de 14 de diciem
bre de 1976 y efectos administrativos de la revista
siguiente, al personal que a continuación se rela
ciona:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
A Mayor.
Subteniente RT (ST) don Andrés de Toro Rubio.
A Brigada.
Sargento primero RT don Luis lópez Rodriguez.
Madrid, 14 de diciembre de 1976.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del RÍO y González-Aller
EXCITIOS. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 2.336/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción del Cuerpo de Suboficiales, 'se asciende al em
pleo que se indica, con antigüedad de 14 de diciem
bre de 1976 y efectos administrativos de la revista
siguiente, al personal que a continuación se rela
ciona:
SECCION DE ENERGIA Y PROPULSION
A Mayor.
Subteniente MQ don José Blaya Pérez.
A Brigada.
Sargento primero MO (ST) don José Castificiras
Nogueiras.
El Sargento primero MQ (ST) don José Casti
fieiras Nogueira.s asciende en primera vacante del tur
no de amortización.
Madrid, 14 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 2.338/76, (le! Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Di
rección de Enseñanza Naval, se dispone que (.1 Bri
gada Minista don Fernando Brenes López pase des
tinado, con carácter forzoso, a la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante", cesando en el Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cádiz.
Madrid, 16 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC:ONES,
Jesús Díaz (Id Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 2.339/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Buzo
Mayor don José Navarro Raja pase destinado, con
carácter
, forzoso, al Destacamento Naval de Palma
(le Mallorca, cesando en los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF,S,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
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Confirmación de destinos.
Resolución núm. 2.330/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---A propuesta del Almi
rante Capitán General de la Zona Marítima del Can
tábrico, se confirma en la petrolera P. P.-1 al Sar
gento de Marinería Mecánico don José Díaz Fernán
dez, y en la P. B.-4 al Sargento Fogonero don Fer
nando Arias Carballo.
Madrid, 15 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río -y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 257/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigidas
en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Corbeta don Enrique Segura García.
Madrid, 15 de diciembre de 1976.




Aptitud de Buceadores de Combate.
Resolución delegada núm. 1.323/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber rea
lizado con aprovechamiento el curso correspondien
te, se revalida la aptitud de Buceador de Combate,
con antigüedad de 27 de noviembre de 1976, al per
sonal siguiente:
11
Capitán de Infantería de
Paláu.
Capitán de Infantería de
Hernández Moreno.




Sargento primero de Infantería
Amable Díaz Real.
Marina don Julio García
Marina don Francisco J.
Marina don Miguel A.
don Jesús Espada Fer
Marina ohm
Sargento Contramaestre den Eduardo) Martínez
Martínez.
Madrid, 14 de diciembre de 1976.
Por delegación:




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Mantenimiento. Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 1.322/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
io dispuesto en el punto 3 de la Orden Ministerial
número 416/76 <D. O. núm. 93), se reconoce la ap
titud de Mantenimiento (Equipos WDE- MK-1
1\10(1. 7) al Subteniente Electrónico don José Díaz
Souto.
•
Madrid, 14 de diciembre de 1976.
Por delegación:




Curso Mwtográfico de Automovilismo y Medios
Anfibios eco ;lizo(I )s.
Resolución delegada núm. 1.325/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.---Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Resolución
núrnero 220/76 (D. m'un,. 236) de la DIENA,
;se nombra alumnos del Curso de Automovilismo
y Medios Anfibios Mecanizados a los Suboficiales








primero dont José Cnriel
don Manuel Ayala García.
don Fernando Pita Díaz.
don Juan Sánchez Morillo.
don Angel Sánchez Ortega.
don Manuel Rodríguez Aragón.
Este personal, que cesará en sus destino3, deberá
efectuar su presentación en la Escuela de Aplicación
de 1n faniería de Marina con la antelación suficiente
para iniciar el curm, el día 10 de enero dv 1977.
Madrid, 14 de diciembre de 1976
EL DI RECToR ENSEÑANZA NAVAL,
Elermenegild() Franco González 1.1anos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Marinería.
Cabos primeros Especialistas con carácter eventual.
Bajas.
Resolución delegada núm. 1.324/76, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Causa baja
como Cabo primero Especialista de Maniobra con ca
rácter. eventual Santiago Marcos Adán, el cual deberá
continuar al servicio de la Armada como Cabo se
gundo Especialista de Maniobra hasta dejar extin
guido su compromiso adquirido, no siéndole de abono
el tiempo que ha permanecido en la Escuela efec
tuando el Curso de Formación de Cablos primeros
Especialistas.




EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.197/76 (D). Causa
baja en la Armada el Cabo primero Especialista Elec
tricista con carácter eventual Pedro Bravo Navarro.
Madrid, 15 de diciembre de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE







Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa, Juez instructor del expediente
número 99 de 1976, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de don Antonio Hernández
Salas,
Hago saber: Que justificada la pérdida a que se
contrae dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Estrecho de fecha 4 de diciembre
de 1976 se declaró nulo y sin valor alguno el expre
sado documento; incurriendo en responsabilidad la
Página 3.498.
persona que lo posea y no haga entrega de él a
Autoridades de Marina.
Almería, 9 de diciembre de 1976.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor', Juan García Paf:.
(449)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de Iná
kriteria de Marina, instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Ramón Cacabelos Domínguez,
Hago saber : Que p(!r resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento; incurrien
do en responsabilidad cl que haga uso del mismo.
Villagarcía, 10 de diciembre de l97'6.---El CMlall(
dante de Infantería de Marina, instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(450)
Don Tornzls Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, ,instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar de
Manuel Riveiro Rebolo,
Hago saber : )ue por resolución del señor Coman
dante .Militar de Marina de esta. Provincia Marítima
ha sido declarado nulo dicho documento; incurrim
do en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 10 de diciembre de 1976.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(451)
Don Juan Ortas Estévez, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Garrucha, juez ins
tructor del expediente número 124 de 1976, ins
truido por extravío de la Cartilla del Servicio Mi
litar perteneciente al inscripto de Garrucha Jesús
Camanforte González, folio *3-ABC de 1965,
Hago saber : Que por decreto aiiditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo de fecha 4 de diciembre del presente
año ha sido declarado nulo y sin valor alguno el do
cumento arriba mencionado; incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley sabia la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Garrucha, 9 de diciembre de 1976.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan Orlas Estévez.
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